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Nacionalna normizacija 
 
Hrvatski zavod za norme HZN 
Tehnički odbor TO 28, Naftni proizvodi i maziva 
Tranzicijsko razdoblje 
 
Teško se snaći u ova tranzicijska vremena, osobito ako se želi biti savjestan, 
pravodoban i koristan. Famozna riječ tranzicija u prijevodu i bez prijevoda može 
značiti: prijelaz, promjena, izmjena, transformacija (opet treba prijevod ove riječi). 
Bez obzira kojim izrazom preveli, u praksi traje predugo i čini se da su u igri sva 
značenja prijevoda, dok je konačni rezultat loša učinkovitost. 
Još uvijek se ne zna sastav TO 28, iako nikada nije jednoznačan i konačan, barem 
ne do 13.07.2007. godine, kada je održan drugi sastanak, s predloženim dnevnim 
redom, od kojeg je bilo odstupanja zbog objektivnih razloga. Objektivni razlog 
izmjene dnevnog reda bio je nedostatak kvoruma da se imenuje predsjednik TO 28. 
A možda je i postojao kvorum, ovisi kako se gleda, jer tranzicijsko razdoblje 
opravdava sve što je trebalo i moglo biti bolje. 
Naime, dokument «HZN-Unutarnja pravila za normizaciju, UPN 5-Osnivanje i rad 
tehničkih odbora» u jednom od svojih članaka definira da se na osnivačkom 
sastanku odbora razmatra prijedlog područja rada, predlaže predsjednik i program 
rada. Pri izradi programa rada tehnički odbori moraju uzeti u obzir programe rada i 
rezultate rada međunarodnih i europskih tehničkih odbora. Ali nedostatak kvoruma 
nije dopustio da se to dogodi. 
 
Članovi i predsjednik Tehničkog odbora 
 
Članovi tehničkih odbora mogu biti samo predstavnici redovitih članova HZN. Odbor 
mora imati najmanje tri člana koji su predstavnici različitih zaintersiranih strana. Broj 
članova u jednom tehničkom odboru nije ograničen, ali zbog djelotvornosti rada 
preporuča se da ne bude veći od 25. 
Pravna osoba član HZN može u jednom tehničkom odboru imati najviše tri 
predstavnika, ali samo jedan ima pravo glasovati, tj. jedna pravna osoba ima jedan 
glas. Pravne osobe koje imaju više od jednog predstavnika moraju za svaki 
sastanak odrediti predstavnika koji ima pravo glasa.  
Ako broj prijavljenih članova tehničkog odbora prelazi preporučeni broj (25), pravna 
osoba s više predstavnika treba smanjiti broj svojih predstavnika. Pravna osoba iz 
koje dolazi predsjednik odobra ima pravo dati novog predstavnika u TO. 
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Npr., iz INE dolazi najviše članova TO 28 (preko 20), što je više od polovice 
ukupnog broja članova, što znači da će biti potrebno napraviti odabir predstavnika 
(3) i dati ovlasti članu s pravom glasa. Tko će to učiniti i kako, još se ne zna. 
Dosadašnje tajništvo koje je vodilo rad TO 28 bilo je sastavljeno od djelatnika INE i 
koordiniralo je rješavanje pojedinih pitanja, kao što je prethodno navedeno. Bez 
obzira što tajništvo iz INE više ne daje uslugu TO 28, trebat će postojati barem za 
potrebe svoje radne orgnizacije i koordinacije rada s HZN. 
Predsjednik upravlja radom tehničkog odbora, vodi sastanke tehničkog odbora i 
nastoji postići koncenzus. On mora biti nepristran u radu. U tehničkom odboru 
kojemu predsjedava ne može predstavljati člana HZN koji ga je delegirao te nema 
pravo glasovanja. 
Očito je da postoje brojna neriješena organizacijska pitanja, ali treba vjerovati da će 
se donošenjem Pravilnika o radu tehničkih odobra situacija razbistriti i stvoriti 
formalni uvjeti za kvalitetan rad. Izrada dokumenta najavljenog u ožujku 2007. 
godine očekuje se do sljedeće jeseni. 
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